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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Regulation of T cell responses in atherosclerosis
1. De complexiteit van de immunologie wordt het beste getoond door NKT cellen,
welke zowel een ontsteking kunnen remmen als bevorderen (dit proefschrift).
2. Het oraal toedienen van gemodificeerd cholesterol in de vorm van LDL en de
beschermende werking hiervan op atherosclerose is in feite exact het tegenover-
gestelde van doktersadviezen (dit proefschrift).
3. Het gebruik van dendritische cellen voor vaccinaties geeft een extra ”boost” aan
de beschermende werking van normale eiwit vaccinaties en immunisaties bij
atherosclerose (dit proefschrift).
4. Zowel het activeren van regulatoire T cellen als NKT cellen kunnen een
”bystander activation” van andere cellen tot gevolg hebben (dit proefschrift).
5. In atherosclerose veroorzaken lipiden een ontsteking, maar ook het omgekeerde
kan het geval zijn; de cytokines LIGHT en lymphotoxine induceren een toename
van lipiden in het bloed (Lo J.C. et al. Science, 2007; 316: 285-288).
6. Het blijft een belangrijke vraag of anti-oxLDL antilichamen pathogeen of be-
schermend zijn in atherosclerose (Shoenfeld Y. et al. Circulation, 2004; 110: 2552-
2558).
7. De antioxidanten in wijn uit Zuid-West Frankrijk en specifieke soorten bier
hebben een beschermende invloed op atherosclerose, zolang deze ”met mate”
worden gedronken (Vinson et al., J. Agric. Food Chem. 2003; 5: 5528-5533 en
Corder et al., Nature 2006; 444: 566).
8. Het opnieuw verloren gaan van een halve finale van ”Oranje” tijdens een EK of
WK voetbal leidt tot een toename in hartaandoeningen (Carroll et al., BMJ 2002;
325: 1439-1442).
9. Het zingen van religieuze liederen zoals gospels reduceert de incidentie van
hart- en vaatziekten door middel van het verlagen van de bloeddruk (Wyatt
et al., Annual meeting of the American Society of Hypertension, 2006)
10. Als Zeeuw promoveren tussen ”Hollanders” in de drukke Randstad geeft een
extra betekenis aan de spreuk ”Luctor et Emergo”.
11. De depressieve, donkere winter in Zweden heeft zowel een positieve als een
negatieve uitwerking op het schrijven van een proefschrift.
12. Wetenschap is net als het beklimmen van een zware Alpencol op de fiets; de weg
naar boven is lastig maar eenmaal boven geeft dit zeer veel voldoening.
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